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Adjunto tengo el fyonor de remitir á V. E. la Memoria aprobada -por 
este "Consejo, dando cuenta de los resultados que desde i 4 de ¿Pebrero 
de 4818 }}a obtenido en la explotación de las lineas forreas del ^¡foroeste 
durante el ejercicio del mismo año. 
El "Consejo ba creido conveniente (jue se publique, p solicita de V. E. su 
superior aprobación y autorización si lo juzga oportuno. 
rDios guarde á V. E. muchos años. Madr id 27 de Mayo de 4879. 
jlL J'RESIDENTE, 
A . L L O R E N T E . 
Bwcmo. Sr. Ministro de Fomento* 

El Excmo. Sr. Ministro de ¿Pomento me dice con esta fecfya lo 
(jue sigue: 
<s.Jlmo. Sr.: Vista la comunicación del 'Presidente del Consejo de oádmi-
nistraciony Explotación de los Ferro-carriles de Valencia ¿r Pon/errada, Ton-
ferrada d la Coruña y León á Gijon, fecha 2 y de ¿Mayo último, d la que 
acompañaba la oMemoria aprobada por dicho Consejo, dando cuenta de los resul-
tados que, desde 14 de Febrero de 1878, ha obtenido en la explotación de aquellas 
lineas durante el ejercicio del mismo año, cuya publicación cree conveniente el 
referido Consejo: S. oM. el l^eyfq. CD. g .J ha tenido d bien autorizarle para que 
publique la SMemoria expresada.» 
Xo traslado d V. O. para los efectos consiguientes.—¡Dios, etc.— 
Madr id 30 de diciembre de -1879. 
El Director general de Obras públicas, Comercio y Minas, 
^aron de Govadonga. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Administración y Éxpíotacion de los Ferro-carriles dé 
Falencia á Fonferrada, ponferrada á la Coruña y León á Gijon. 

El Consejo de Incautación de los ferro-carriles del Noroeste, creado por 
Real decreto del 11 de Febrero del año próximo pasado de 1878, cumple con 
su deber al dar á V. E. cuenta de la manera con que ha desempeñado durante 
el ejercicio de dicho año el cargo tan difícil como honroso que V. E. se sirvió 
confiarle. Al hacerlo, empezará manifestando el estado en que encontró la 
administración de las líneas j el criterio que le ha servido de base para 
desempeñar su cometido. 
La administración de redes algo importantes de ferro-carriles de interés 
general, se ajusta á principios análogos de organización y distribución de 
servicios. 
Sancionadas estas prácticas administrativas por el resultado de una larga 
experiencia, y ajustándose á ellas la organización que tenia planteada la an-
tigua Compañía del Noroeste, el Consejo no ha encontrado motivo para va-
riarlas esencialmente. Son excepciones de esta regla la organización del ser-
vicio Sanitario, la de los Talleres de reparación y del Almacén general. El 
Consejo ha creído necesario introducir en estos servicios reformas que más 
adelante se razonarán é indicarán. Ha respetado la organización que encon-
tró creada y conservado un personal que, á pesar de sufrir atrasos hasta de 
ocho meses en sus modestos haberes, supo asegurar la regularidad del ser-
vicio, dando pruebas de un celo y moralidad, tanto mas meritorias, cuanto 
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mas difíciles eran las circunstancias excepcionales en que el servicio se veri-
ficaba. Tan solo se ha separado, por tanto, el Consejo de las reglas de admi-
nistración generalmente adoptadas por las Compañías de ferro-carriles, para 
cumplir aquellas prescripciones excepcionales que V. E. se sirvió dictar al 
crearle. 
Pero, si en lo concerniente á la organización de los servicios es muy poco 
lo que el Consejo se ha creído en el caso de alterar, no ha sucedido lo mismo 
respecto á la práctica que en servicios muy importantes se encontró esta-
blecida. 
Por efecto, sin duda, del lamentable estado económico en que se encon-
traba la antigua Compañía del Noroeste, prescindió de lo que exigen los 
buenos principios económicos de administración para hacer una explotación 
vulgarmente llamada codiciosa, limitándose á lo puramente indispensa-
ble para salir de las necesidades del momento, con perjuicio evidente para el 
porvenir. Circunstancia es esta en la que el Consejo necesita detenerse, no 
por censurar la gestión de la antigua Compañía, sino porque le es indispen-
sable poner de manifiesto las condiciones en que su administración se ha 
desarrollado, para justificar lo que, sin este previo conocimiento, pudiera 
aparecer como una explotación anormal y costosa. 
Sea por insuficiencia de recursos, sea por anticipar sus benéficos resul-
tados, es lo cierto, que la generalidad de los ferro-carriles se han abierto al 
servicio público faltando mucho en ellos para el completo de edificios, mate-
rial móvil y otros detalles de menos importancia que se fijaban en las res-
pectivas concesiones como necesarias para obtener una buena explotación. 
Pero también es cierto que los inconvenientes de estas faltas se hacen 
sentir menos en los primeros tiempos de la explotación en que son menores 
las exigencias del tráfico. Por eso, cuando no se descuida lo necesario para 
la buena explotación de los ferro-carriles, no tiene grandes inconvenientes 
la falta de medios antes enunciados, pues se van completando á medida que 
van siendo necesarios. 
Las líneas del Noroeste, á excepción de la 3.a Sección de Galicia, com-
prendida entre Lugo y la Coruña, que se abrió al servicio público en condi-
ciones excepcionalmente desfavorables respecto á obras y material fijo y mó-
vil , empezaron á explotarse en condiciones análogas á las demás de la red 
española. 
Desgraciadamente, y sin duda porque muy pronto se resintió la Compa-
ñía del Noroeste de las desgracias económicas que al fin obligaron á rescin-
dir su concesión, muy poco ó nada hizo en los últimos años para conseguir 
las faltas observadas al inaugurarse la línea; y ni aun se atendió debidamen-
te á la bien entendida conservación de lo existente. 
Al encargarse, por tanto, el Consejo de administrar las líneas del No-
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roeste, la via, en las Secciones de Castilla (<x), cuya mayor parte llevaba 
quince años de explotación, se encontraba en un estado tal, que constituía 
una amenaza de que pudiera ser necesario suspender el movimiento á poco 
que se retrasara la renovación de su material fijo y muy especialmente, de 
carriles y sus accesorios. 
En análogo estado se encontraba el servicio de Material y Tracción. 
Se ha indicado ya que era corto el número de máquinas y carruajes de 
todas clases, y por tanto estaba sometido este material á un servicio ince-
sante. Las reparaciones en los últimos años hablan sido inferiores á las ver-
daderas necesidades, pues se limitaban á reponer aquellas piezas ú organis-
mos que los inutilizaban por completo, desatendiendo los pequeños deterio-
ros con todas las funestas consecuencias de tan deplorable sistema. 
Las Secciones de Asturias y Galicia se hablan abierto al tráfico con pos-
terioridad á las de Castilla, y por tanto no se hacia sentir en ellas la acción del 
tiempo como en estas últimas en que los carriles van llegando al término na-
tural de su vida, y será necesaria su renovación total en corto número de 
años; pero desgraciadamente se encuentran en circunstancias igualmente 
desfavorables aunque por distintas causas. Se emplearon en ellas carriles de 
una fábrica española, que fueron su primer ensayo, y no acertó á dar á los 
hierros, excelentes para otras aplicaciones, la calidad conveniente para el 
objeto á que se destinaban. Asi es, que en la Sección de Asturias será preci-
so también renovar en corto número de años todo este material. En la lí-
nea de Galicia no se hace sentir tanto el efecto de la calidad del hierro, sin 
duda porque, además de que lleva menos tiempo de servicio, el movimiento 
de trenes es Considerablemente menor, y por la circunstancia de su trazado 
no exige el uso tan frecuente de frenos; pero existiendo la misma falta en la 
calidad de los hierros, no tardará en dar sus naturales consecuencias. 
El material de tracción y móvil no exigía reparaciones tan radicales como 
(a) Las líneas del Noroeste que actualmente se explotan divididas en tres Secciones separadas 
por carretera y que se encuentran en circunstancias especiales^ se las designará con los siguientes 
nombres: 
Secciones de Castilla: que comprenden Kilómetros. 
Desde Falencia á Brañuelas 202 
Desde León á Busdongo 54 
TOTAI 256 
Sección de Galicia. 
Desde Lugo á la Coruña 115 
Sección de Asturias. 
Desde Pola de Lena á Gijon 03 
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en las de Castilla por ser menor su recorrido; pero en cambio se encontra-
ban bajo otro punto de vista en condiciones muj desfavorables, por la razón 
siguiente. Aisladas entre sí y separadas del taller de León, necesitaban acu-
dir: la de Asturias, al. del ferro-carril de Sama de Langreo á Gijon para toda 
reparación algo importante, lo que hacia carísimas estas para la línea de 
Asturias que no está enlazada por ferro-carril con la de Langreo; j constituía 
para la de Galicia una situación desastrosa por tener que enviar por mar á 
Santander j de este punto á León todo el material que necesitaba reparacio-
nes algo importantes. 
La Sección de Galicia además en gran parte de su desarrollo, solo tenia el 
balasto necesario para sentar las traviesas que quedaban sin suficiente apoyo. 
El tráfico tenia que resentirse de tal estado de cosas; pero, sobre todo, de 
la falta de material móvil, que no solo impedia servir debidamente sus exi-
gencias, sino que imposibilitaba el planteamiento de tarifas reducidas que 
hubieran podido aumentarle con gran beneficio del público y probable de la 
explotación. 
De lo expuesto se deduce que, al encargarse el Consejo de la administra-
ción de los ferro-carriles del Noroeste, no estaba llamado á continuar una 
explotación regularmente establecida. Tenia que ocuparse en reconstituir 
sus elementos á la vez que atendía á las necesidades normales de sus dife-
rentes servicios. 
Entre las atenciones que nacían de tal estado de cosas, las unas eran de 
apremiante necesidad para sostener el tráfico, como la adquisición inmedia-
ta en cantidad considerable del material de vía para las Secciones de Casti-
lla y de Asturias, y del necesario para reponer el material de tracción exis-
tente. Las otras eran reformas muy convenientes para mejorar las condicio-
nes del tráfico y procurar su aumento, como la adquisición del material mó-
vil para ponerle en armonía con las^exigencias del Comercio; la reforma de 
los Almacenes, la de los Talleres de reparación, etc., etc., etc. El Consejo se 
ocupó naturalmente, en primer término, de las primeras que no admitían 
demora, y no habiendo encontrado en Caja mas que la cantidad de sesenta y 
seis mil cuarenta y nueve reales con setenta y un céntimos, hallándose en 
los meses en que los productos del tráfico son el mínimum, pidió y obtuvo 
del Gobierno de S. M. el anticipo de un millón de reales para atender á las 
mas apremiantes necesidades. Y no creyendo prudente esperar el tiempo 
necesario para encargar y traer del extranjero el material de carriles indis-
pensable para reponer los que en la vía general eran un peligro para la cir-
culación en las Secciones de Castilla, trasladó desde luego á aquellas el ma-
terial utilizable que se encontraba en los dos trozos de vía que para la con-
tinuación de las obras se habían establecido mas allá de Busdongo y 
Brañuelas, puntos en los que hoy termina la explotación de Castilla, á re-
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serva de reponerlo mas adelante; falsa maniobra costosa j que solo puede 
justificarse por lo excepcional de aquellas circunstancias. 
Asimismo puso desde luego en circulación las cuatro máquinas y los diez 
y seis wagones que se encontraban en los talleres de León, prévio el pago 
por el Consejo de las reparaciones que en ellos se hablan hecho. 
Con estos medios, pudo asegurarse la circulación y dar tiempo á que lle-
gara el primer pedido de material fijo y de tracción. 
Satisfecha esta primera necesidad, y cuando el Consejo pudo apreciar los 
recursos de que podia disponer después de cubiertos los gastos ordinarios de 
personal, consumo de máquinas, etc., etc., dispuso la ejecución de algunas 
obras de reparación y otras de primer establecimiento, cuyo objeto era me-
jorar las condiciones del Servicio Comercial. Asimismo organizó el im-
portante servicio de Almacenes generales, que solo existia en el nombre, do-
tándole del personal que por su importancia exije, y empezando á verificar 
los acopios por mayor y hacerlos en tiempo oportuno, lo cual, además de ser 
más económico, proporcionará una intervención en los gastos de todos los 
servicios, reconocida como un elemento de buena administración universal-
mente adoptada en las líneas férreas. 
Terminada la incautación de los talleres que funcionaban con indepen-
dencia de la Compañía, el Consejo se ocupó también en organizarlos para 
que en lo sucesivo pueda administrarlos directamente con ventaja indudable 
del servicio, si bien los efectos de esta mejora, como los de la reforma de A l -
macenes, solo se harán sentir en este año de 1879, por haberse aquella lle-
vado á cabo á fin del 78. Igualmente, y con objeto de atender en cuanto los 
recursos lo permitieran, á dotar á las líneas de material móvil necesario para 
servir debidamente las exigencias del tráfico, se encargaron treinta y seis 
wagones cerrados para las Secciones de Castilla, un coche de 1.a y dos 
de 3.a y una locomotora para la de Galicia. A los talleres de esta Sección 
se les dotó también de la parte de material que se necesitaba para atender á 
las reparaciones más Urgentes, sin necesidad de acudir para este objeto á los 
talleres de la línea de Sama de Langreo á Gijon. 
En resumen: el problema que el Consejo se ha propuesto resolver dado 
el convencimiento de que los recursos de explotación, aun aumentados con 
1.000.000 de reales anticipado por el Gobierno, no podían bastar para com-
pensar completamente las faltas debidas á la insuficiencia con que se habían 
atendido en los últimos años por la Compañía los ;diferentes servicios de la 
explotación, ha sido el de emplear todos sus recursos de la manera más útil 
para conseguir este objeto hasta donde llegaran aquellos. Si, como más ade-
lante se verá, ha resultado en fin de año un sobrante, ha sido porque el Con-
sejo no ha querido contraer compromiso ninguno cuyo oportuno pago no 
se hallara ámplia y previamente asegurado; dejando además un fondo de re-
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serva para el caso de que ocurriera un accidente imprevisto, ó los productos 
fuesen menores de lo que se presuponía. 
Finalmente, el Consejo cree conveniente consignar en términos generales 
la organización actual del servicio. 
Tres Secciones completamente aisladas, separadas entre si por trayectos 
considerables, y todas á su vez distantes de la capital donde se halla instala-
do el centro de la administración, es la disposición más inconveniente que 
puede presentarse bajo el punto de vista económico, pues exije multiplicar 
los centros de acción, aumentando considerablemente los gastos generales; 
obliga á tener cuatro Estaciones de cabeza en que se interrumpe la circula-
ción, exigiendo costosos trasbordos; hace imposible la más conveniente utili-
zación del material de tracción y móvil y muy difícil la uniformidad de la 
administración. Esta subdivisión de Secciones exije también, según ya se ha 
indicado, la necesidad de tener talleres completamente organizados en la 
Coruña y G-ijon, cuando á no haber interrupción en las líneas hubiera sido 
suficiente tener simples depósitos de máquinas. 
Finalmente, los talleres de reparación, convenientemente situados en 
León, se hallan separados de las Oficinas centrales y de los Almacenes ge-
nerales, lo que constituye también un entorpecimiento más para el más fácil 
y económico desempeño de este servicio, que constituye uno de los elementos 
más importantes para la buena gestión de una red de ferro-carriles. 
La antigua Compañía trató de remediar en lo posible los efectos de estos 
inconvenientes agrupando las Secciones de Castilla y la !3.a de Asturias, 
cuya solución de continuidad es menor que la de Galicia, reduciendo de esta 
suerte á dos los centros directivos de la explotación, dando el nombre de Re-
presentantes del Director general á estos Directores locales, porque hubo 
necesariamente de conferirles parte de sus atribuciones para no retrasar el 
servicio. 
Faltaba en todos los servicios que se dividen en tres grupos, Vía y Obras, 
Material y Tracción y Movimiento y Tráfico, el personal de Jefes especiales 
para cada uno de ellos que generalmente existe en las redes importantes de 
ferro-carriles, puesto que los Representantes de Falencia y la Coruña, ade-
más de ejercer funciones de'Directores, eran inmediatos Jefes de todos los ser-
vicios. Como regla general, el Consejo ha creído prudente que este estado de 
cosas continúe ínterin no aumenten considerablemente los productos ó la 
longitud de las líneas en explotación, pues cualquiera de estas dos cosas 
producirla un aumento de trabajo que haria imposible sostener en esta parte 
la organización actual. Pero atendiendo á las condiciones del tráfico y á la 
conveniencia de promoverlo por todos los medios, nombró un Jefe especial 
de este servicio con un empleado á sus órdenes, y los cuales se han ocupado 
además en las diversas incidencias á que ha dado lugar el hecho de la in-
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cautacion para la formación de inventarios, toma de posesión de algunos 
edificios, etc. 
La plantilla de Sanidad, como excepción de la regla, es la única que ha 
sufrido una modificación esencial. El servicio Médico venia prestándose por 
corto número de facultativos residentes en las capitales j puntos más impor-
tantes, j tenian á su cargo una sección sobrado extensa para que les fuera 
posible atender á los enfermos con la puntualidad conveniente. 
La base del nuevo arreglo del servicio Sanitario ha sido la de aumentar el 
número de plazas de médicos locales y de trayecto, dotados con pequeñas 
asignaciones, quedando subsistentes las de médico de Sección. De este modo 
se ha asegurado mayor puntualidad en la asistencia sin haber alterado sensi-
blemente el presupuesto, puesto que las asignaciones de los médicos locales 
quedan compensadas con la supresión de un médico de Sección, y las reduc-
ciones de los sueldos de estos que el Consejo se ha creido en el penoso deber 
de realizar para combinar la mejora de tan importante ramo de la adminis-
tración con la economía necesaria en línea de cortos productos. Expuesta ya 
la marcha adoptada por el Consejo en la administración de las líneas, pasa á 
consignar algunas consideraciones respecto á resultados numéricos. 
Termina esta Memoria con los tres documentos en que se resúmen los re-
sultados de la Contabilidad del Consejo. Es el primero, de balance, ó estado 
de situación de fondos activa y pasiva en 31 de Diciembre, completándose 
este balance con las cuentas de explotación, de primer establecimiento y de 
nueva construcción. A fin del año económico, el Consejo elevará á V. E. una 
Memoria detallada relativa á los gastos de nueva construcción, pues las 
obras nuevas se llevan á cabo con fondos que figuran en el presupuesto ge-
neral del Estado, y solo aparecen en esta cuenta para darla de todos los 
fondos que han ingresado en poder del Consejo. Los gastos de primer esta-
blecimiento se detallan en el apéndice núm. 15. 
Y para que se comprenda mejor el movimiento habido en los ingresos y 
gastos que por todos conceptos se han originado durante los diez meses y me-
dio del año de 1878, pasa el Consejo á presentarlos en forma más concreta 
que la expuesta en los diferentes estados anteriormente mencionados. 
Ingresos y gastos relativos á la Explotación. 
Desde 14 de Febrero de 1878 hasta el 31 de Diciembre del referido año, 
se ha recaudado: 
Por las Estaciones , R- 12.089.962,61 
Por las cajas centrales » 891.116,78 
Total de ingreso bruto R. 12.981.079,39 
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Total de ingreso hruto. . . . . . . R. 12.981.079,39 
De esta cantidad ha correspondido: 
Al Tesoro por impuestos R. 879.299,50 
A la Compañía del ferro-carril del Norte, por saldo 
á su favor en el servicio combinado » 648.117,20 
A la Empresa del servicio de correspondencia entre 
Busdong-o y Pola de Lena por el mismo concepto. » 396.104,61 
Al fondo de socorros para empleados por la venta 
de billetes de anden ". . >^ 7.840, » 
Total á deducir * 1.931.361,31 
Quedan R. 11.049.718,08 
A cuya suma hay que añadir por importe de los trasportes pendientes 
de cobrar al terminar el año » 214.768,14 
Asciende por consiguiente el producto bruto de la explotación en el ' 
referido período, á. R. 11.264.486,22 
n .no 1 Productos del Tráfico R. 11.245.522,73 
u sea. j Idí fuera del id » 53.218,49 
11.298.741,22 
Rebaja sobre trasportes por bonificaciones » 34.255, » 
Total igual al anterior R. 11.264.486,22 
Lo gastado en igual época ha sido: 
Dirección general R. • 324.071,36 
Dirección de la Explotación ,» 292.708,76 
Movimiento, Tráfico é Intervención » 1,793.057,12 
Material y Tracción » 2.754.639,66 
Vía y Obras.... » 4.743.471,34 
Total de los gastos de explotación. » 9.907.948.24 
Resultando un sobrante de explotación de ' . , . R. 1.356.537,98 
que es el exceso de los ingresos sobre los gastos que presenta el 
Balance en 31 de.Diciembre. 
Además ha recibido el Consejo procedente de anticipo hecho por el 
Tesoro público por Real órden de 27 de Febrero de 1878 para auxi-
liar á la explotación » 1.000.000,» 
Total sobrante de la explotación propiamente dicha R. 2.356.537,98 
Y de esta cantidad se ha satisfecho por gastos de pri-
mer establecimiento, ó sea en construcciones y 
compras para completar las Secciones abiertas á 
la explotación R. 293.313,21 
Por gastos de conservación del muelle de la Palloza 
situado en la Coruña » 4.976,78 
Por deudas de la antigua Compañía satisfechas en 
virtud de autorización del Gobierno por referirse 
á gastos indispensables para asegurar la circu-
lación. » 233.543,91 
Por material de diversas clases no empleado aun, 
que resulta existente de las compras hechas 
durante el ejercicio » 782.858,47 
A deducir. . . . . . . ; . . . . . . , , , » 1.314.692,37 
De manera que la existencia disponible para las atenciones de la ex-
plotación en el ejercicio de 1879 era de. 1.041.845 61 
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Con respecto á los ingresos solo diremos que su comparación con los del 
año anterior de 1877 presenta á favor de este una diferencia por el año en-
tero de reales vellón 243.034,09, diferencia que puede atribuirse á la crisis 
general, industrial y mercantil que ha determinado la disminución general 
de ingresos observada en las líneas de nuestro pais, y aun de toda Europa, 
durante el año de 1878. 
En cuanto á los gastos de explotación, cuyos pormenores se hallan deta-
llados en los estados que acompañan, habrá de hacer el Consejo algunas ob-
servaciones. 
Según se ha visto en la relación de los gastos de explotación, los corres-
pondientes á la Dirección general, Dirección de la Explotación y Movimien-
to, Tráfico é Intervención, ascienden á la suma de rvn. 2.049.837,24, ó sea 
el 24,32 por 100 de los gastos totales-de la explotación. Respecto de estos 
capítulos no se ha de advertir otra cosa, sino que se resienten de los inconve-
nientes antes enumerados por la subdivisión de las Secciones, causa de un 
aumento en los gastos generales respecto de lo que resultaría si hubiese con-
tigüidad en todas las líneas. No sucede lo mismo en el capítulo de Material 
y Tracción, que da un gasto de rvn. 2.754.639,66, ó sea el 27,80 por 100 de 
los gastos totales, pues de la expresada cantidad se han invertido en repa-
raciones , tanto ordinarias como extraordinarias, y en adquisición del mate-
rial necesario para llevarlas á cabo, la importante suma de 1.182.020,62 rea-
les vellón. Con ese gasto se ha conseguido que al finalizar el año haya 
quedado la mayor parte del material de tracción y móvil en buen estado de 
servicio, habiendo atendido no solo á remediar los desperfectos que obligaban 
á retirarle de la circulación, sino que se han corregido también todos los des-
perfectos que se encontraban en sus diversos mecanismos ^or pequeños que 
f aeran. Se ha de notar igualmente que si en el capítulo de Vía y Obras se 
han consumido rvn. 4.743.471,34, ó sea el 47,88 por 100 del total exacto de 
explotación, se ha dedicado á reparar y renovar el material la importante 
cantidad de rvn. 2.787.367,36, pudiendo consultarse los detalles de la inver-
sión de esta suma en el apéndice núm. 14. 
Estas explicaciones son indispensables para dar cuenta del motivo por 
qué los gastos han subido en este ejercicio á un guarismo superior á lo que 
debia esperarse de una situación normal, para llegar á la cual será necesa-
rio todavía en algunos años, emplear sumas de consideración, tanto por 
gastos de primer establecimiento, como por renovación y aumento de mate-
rial fijo y móvil. 
En las condiciones en que hoy se encuentra el servicio, y no pudiendo el 
Consejo determinar con exactitud la parte de los mencionados gastos que 
hubiera de corresponder á una reparación y mantenimiento corriente del ca-
mino , ha creído que no procedía precisar lo que pueda marcarse como ver-
XIV 
dadero producto líquido, y por esto se ha limitado á consignar lo gastado y 
el sobrante de lo recaudado por explotación; si esta llega á regularizarse 
habrá medio de apreciar con mayor regularidad sus resultados, y se podrán 
dar al Gobierno y al público números que no desorienten en ningún sentido 
acerca del verdadero valor mercantil de la red del Noroeste. 
El Consejo, que para llegar á tan anhelado término ha procurado hacer 
cuanto ha estado de su parte, y se propone redoblar sus esfuerzos en lo suce-
sivo , se estimará ámpliamente compensado, si el resultado de sus gestiones 
en este primer año merece la aprobación del Gobierno de S. M. , que le ha 
honrado con una confianza á la cual procurará siempre corresponder con 
sus desvelos. 

X V I 
X V I I 
FERRO-CARRILES DE P A L E i l A A PONFERRADA, poffERRADA A LA C O R I A Y LEOi A 0 1 « 
Situación general en 31 
GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO. 
Construcción y compras para la terminación de las Secciones de la antigua Explotación, 
CAJAS. 
Madrid, existencia. 
Falencia, i d . 
Gijon,- i d . 













Almacén general de Patencia, existencia de efectos 
Idem de la vía, id. id. 
Idem general de la Coruña, id. 
Talleres de León, existencia de efectos, materiales y herramientas. 
Idem de la Palloza, i d . 
Idem de Lampistería, i d . 









Efectos á cobrar 




Abaroa y Goguel. París, c/c 
C. de Murrieta y Compañía. Londres % . 
Atilano Lamerá. Santander s/c de gastos. 
La extinguida Compañía del Noroeste 
















E l Director general, 











de Diciembre de 1878. 
Ir* -A. S I "V O 
Depósitos en fianza. 
Fondo de socorros.. 
Efectos á pagar 
Servicio de la nueva construcción 
Hacienda pública. Impuesto de viajeros y derechos de mercancías. 
Idem de guerra y sellos de recibo 
29.576,78 
3.398,15 
Anticipo reintegrable. Acredita el Tesoro público 
Servicio de correspondencia entre Busdongo y Pola de Lena 
Servicio combinado. Compañía del Norte • 
Acopio de efectos de Almacenes y Talleres, existentes en la fecha de la Incautación. 
Efectos y material inútiles en Almacén devueltos por los Servicios 
Will iam Banks. París • 
L. Cousin, Louvain 
Acreedores en nóminas y cuentas de los Servicios 


































X V I I I XIX 
FE RRO-CiRRILES DE PALEiCIA A PONEERRADi D ERRADA A LA CORüHA í LEON A GIJON 
C U E N T A D E L A E X P L O T A C I O N . 
S T O S . 
DIRECCIÓN GENERAL.. 
Personal 
Material y Gastos generales. 
DIRECCIÓN DE LAEXPLO-( Personal de oficinas, Economato y Sanidad. 
TACI01,ií ' Material y Gastos generales 
Servicio Central é Inspectores. 
Trenes 
Estaciones 
^ h Z Z a i ^ . l ™ * > y aedamaciones 
Lampistería 
Intervención y Es tad í s t i ca . . . 
Material y Gastos generales... 
MATERIAL Y TRACCIÓN. . 
VIA Y OBRAS. 
Servicio Central 
Vigilancia de la vía 
Conservación de la vía (Personal). 
Idem id . (Material).. 
Idem de los edificios 
Gastos generales 










































Trasportes en Gran Velocidad 
:oJ Id. en Pequeña Velocidad... 
Almacenaje y recaudaciones varias. 
Trasportes de Servicio 
IDEM VARIOS. 
Arrendamientos de fondas y despachos. 
Productos de los forrajes y mondas 
Arrendamiento de terrenos 
Ventas de material y efectos i nú t i l e s . . . 
Alquiler de material 
Beneficio de giros y cambios 
Productos diversos 
Suma. 
A D E D U C I R : 





















XX X X I 
FE10-CARRILES DE PALEiCIi A PONFERRADi POBEERRADA A LA CORONA 1 LEON A GIJON. 
t a c : i o i v 
Cuenta general de la Nueva Cons 1 truccion en 31 de Diciembre de 1878. 
GS- -A_ S T 1 0 S . 
„ „ 0 „ . / Dirección general 
CAP. 2.° DIRECCIOIN DE LAS OBRAS, 0 
ESTUDIOS DE SITUACIOiX DE LAS YA\ León á GijOtl 
CONCLUIDAS Y FORMACION DE PRO-^  
VECTOS DE LAS QÜE HAY QUE EJE-/ Falencia á Ponferrada.. 
C U T A R 1 Ponferrada á la Coruña. 
CAP. 3.° EXPROPIACIONES. 
León á Gijon 
Palencia á Ponferrada.. 
Ponferrada á la Coruña. 
CAP. 4.° EXPLANACIONES. 
León á Gijon 
Palencia á Ponferrada.. 
Ponferrada á la Coruña. 
CAP. 5.° OBRAS DE FÁBRICA. 
CAP. 6.° TÚNELES. 
León á Gijon 
Ponferrada á la Coruña. 
León á Gijon 
Palencia á Ponferrada.. 
León á Gijon 
CAP. 12. MATERIALDELACONSTRÜC-J palenc¡a á Ponferrada. 
CION. 
Ponferrada á la Coruña. 
Suma. 
E N T R E G A S A J U S T I F I C A R -
Existencias en poder de los Ingenieros Jefes de las Secciones. 







































I 3>a" C3r H 3E3 S O ís» 
CONSIGNACIÓN DEL ESTADO. 
Entregado por la Tesorería Central por 
libramiento n ú m . 1 de fecha 27 de 
Julio último 
Idem id. por libramiento núm. 10 de 
14 de Octubre último 
Idem id. por libramiento núm. 11 de 
14 de Octubre último 







X X I I 
F E R R O - C A R R I L E S 
D E 
A A LA í LEÍ A 
GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO. 









Materiales, herramientas, etc. 
3.a de Asturias.. 
3.a de Galicia 
Expropiaciones. 
Explanaciones. 
Obras menores de fábrica. 
25,50 
2.115/70 
3.a de Asturias... I 
Estaciones y casillas. 
Material fijo de Vía, Estaciones y Ta-
lleres. 
Pasos án ive l , señales, etc. 
Diversos. 
3.a de Asturias... 
3.a de Galicia 
3.a de Asturias... 
3.a de Galicia 
3.a de Asturias... 
3.a de Galicia 
3.a de Asturias... 
3.a de Galicia 
3.a de Asturias... 
3.a de Galicia 































A P É N D I C E . 
2 3 -
ro 1. 
mmmi i i i i P i o m i m iimm de w i t ü d ^ í i ü i o m u i d o por ios tries. 
CONCEPTOS. 
Viajeros 
Trasportes en gran velocidad , 
Idem en pequeña velocidad. 
Almacenaje y recaudaciones varias, 
Trasportes de servicio 
Dirección general. 
Dirección de la Explotación 
Movimiento, Tráfico é Intervenccion, 
Material y Tracción. 





3 8 de 
Aslúrias. 
Reales, Cls. 
3 8 de 
Galicia. 
Reales, Cls. 
Toda la red. 
Reales. Cls. 
POR KILO METRO DE LONGITUD DE CAMINO. 
Secciones 
de Castilla. 
236 k . 
Reales, Cts. 
3 a de 
Asturias. 




115 k . 
Rs. Cls. 
Toda la red. 
Í34 k . 
Rs. Cls. 
POR KILÓMETRO DE RECORRIDO DE LOS TRENES. 
Secciones 
de Castilla. 
344 466 k . 
Rs. Mils. 
3 ' de 
Aslúrias. 




149 475 k, 
Rs. Mils. 
Toda la red 
599.845 k 
Rs, Mils. 










Toda la red 
Rs. Cls. 













































































































































































































P R O D U C T O S S O B R A N T E S . 
609.934 88 661.070 10 66.569 51 1.337.574 49 2.382 56 10.493 18 578 85 3.081 96 576 465 735 2 230 
4 — ro 3. 
T R A F I C O G E N E R A L Y S U S P R O D U C T O S . 
ESTACIONES. 







Grijota , . 
Villaumbrales.. 
Becerril 














Villadangos. . . 
Veguellina.. . . . 
A s t o r g a . . . . . . . 
Vega 
B r a ñ u e l a s . . . . . 











Olloniego. . . . 
Las Segadas... 
Oviedo 
Lugones. . . . . . 
Lugo. . . . 
Serin 











S. Pedro de Oza. 
Betanzos. . . . 
Cambre 




G R A N VELOCIDAD. 










































































































































































































































































































































































































































































































P E Q U E Ñ A VELOCIDAD. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cisneros . . 
Villada . . . 










Vi Hadangos . 
Veguellina . . 
Astorga 
Vega 
Brañue l a s . . . 
Santibañez... 
La Bobla . . . 
La Pola 
Villamanin. . 
Busdongo . . . 
Totales. 
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FERRO-CARRILES DEL NOROESTE DE ESPAÑA. 
SERVICIO DE VIA Y OBRAS. 
Relación detallada de las obras de reparación y conservación 
ejecutadas desde el 14 de Febrero á 31 de Diciembre de 1878 en las 
explanaciones, obras de fábrica, edificios y accesorios 
de las Secciones en explotación. 

SECCIONES DE CASTILLA. 
Desmontes y terraplenes. 
Procedentes de apertura y limpia de cunetas, reñno de taludes y despren-
dimientos se han extraído 9.715 metros cúbicos de piedra y tierra, de los cua-
les se emplearon 8.091 en recrecido de terreplanes y el resto sin aprove-
chamiento. 
Se dió principió al desmonte para el asiento de la vía apartadero del muelle 
de La Robla, ejecutándose 323 metros cúbicos de los que se emplearon 123 para 
relleno de dicho muelle. 
Oontra, fuer tes. 
En la esplanada de la Estación de 'Busdongo se construyó un muro de 
sostenimiento en una longitud de 12 metros; siendo su coronación de sillería 
aplantillada y de manipostería concertada el cuerpo del muro. 
Balastaje. 
Se acopiaron y tendieron en vía 3.637 metros cúbicos de balasto. 
Tajeas. 
Se practicaron varias reparaciones en los paramentos y encachados de las 
obras abiertas en los kilómetros 96, 106, 112, 117 y 132, colocando las coro-
naciones de las dos anteúltimas y del sifón del kilómetro 109. Se ejecutó 
también lo mismo en 48 tajeas, reemplazando 18 bastidores en igual número 
de obras abiertas y se colocaron unos largueros de pino de 4,40X0,25X0,25 en 
la tajea oblicua del kilómetro 1 de la 1.a Sección de Astúrias. 
En la 1 .a Sección de Astúrias, kilómetros 11 y 36, se construyeron dos ta-
jeas de 0,60 de luz para riegos y desagüe de cunetas, y en el kilómetro 1 de 
la 1.a Sección de Galicia, otra de 1,00 metro de luz, con cuchillos de hierro 
en el arroyo de la Miranda, en sustitución del tubo de fundición de 0,40 que 
se hallaba emplazado en dicho punto. 
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IPontones. 
Se practicaron varias reparaciones en los paramentos, coronaciones j en-
cachados de 8 pontones, en los de los kilómetros 142 y 161 se cambiaron los 
largueros j entablonado del piso y se construyó el encachado del paso infe-
rior del kilómetro 46 de la 1.a Sección de Galicia. 
Se pintaron los cuchillos de los pontones de 5 claros de los kilómetros 
11 y 13 de la 1.a Sección de Asturias, y los de Porqueros y oblicuo de la se-
gunda de Galicia. 
3P mentes. 
Para defensa del terraplén, estribo y pila izquierda del puente sobre el rio 
Esla, se construyó una escollera y se fortificó con otra la estacada y zam-
peado que defiende el estribo izquierdo del puente sobre el Cea. 
Se pintaron los tramos de hierro de los puentes sobre el Tuerto y Otero 
en la 2.a Sección de Galicia y se reemplazaron 67 largueros en los de todas 
las Secciones. 
Via. 
En el mes de Diciembre se dió principio á la sustitución con carriles de 
acero de los de hierro en el trayecto comprendido entre la aguja Norte de 
la Estación de Falencia y la Sur de la de Grijota, quedando sentada y nive-
lada una longitud de vía de 1.545 metros. 
En la vía general y apartaderos se reemplazaron por su mal esta-
do 40.454 traviesas de roble, 1.380 carriles de hierro de diferentes longitu-
des, 131 contra-carriles de paso, 46.996 escarpias, 178 tablillas de junta 
y 32.506 tornillos. 
O¿im"bios de Vía. 
En los cambios y cruzamientos de todas las Secciones se han reemplazado 
cuatro bastidores, 12 espadines, 9 tirantes de aguja, 64 carriles de id., 68 co-
ginetes, 86 ancas de rana, 68 carriles cortados para arranque, 244 tornillos 
diferentes, y se calzaron 26 puntas de corazón. 
Se sentó el cambio y cruzamiento para la vía de servicio del muelle de la 
Estación de La Robla. 
Telegrafía. 
Desde 1.° de Julio en que se hizo cargo este servicio de la conservación 
de la línea telegráfica hasta el 31 de Diciembre, se reemplazaron 22 postes 
de 1.a, 414 de 2.a, 764 aisladores completos, 32 tensores y 8.630 metros ü 
neales de alambre. 
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JEd-ifioios. 
Movimiento. Se practicaron varias reparaciones en los solados, cielo ra-
so, cubiertas, puertas y ventanas délos edificios de que constan las Estacio-
nes de la línea de Galicia, blanqueando varias habitaciones de los edificios de 
viajeros, y se colocaron varios cristales que faltaban en todos ellos. 
Se repararon y pintaron las marquesinas de los edificios de viajeros de to-
das las Estaciones comprendidas entre Falencia y Brañuelas y las puertas y 
ventanas de los de las Estaciones de Quintana, Villadangos, Astorga y Bra-
ñuelas. 
En el edificio destinado á Almacén general en Falencia, se construyó un 
departamento para oficina del Jefe del mismo. 
En la Estación de Fola de Gordon se reconstruyó el cielo raso de la planta 
alta del edificio de viajeros, enlucido de todas las habitaciones de aquella y 
de la planta baja, reparación y pintado de puertas exteriores y de la greca 
de madera que se construyó en el alero del tejado, reparación de los pisos de 
la planta alta y reboque de los paramentos exteriores. 
En la misma Estación se demolió y reconstruyó el muro del muelle des-
cubierto de mercancías y aletas del mismo del lado de la vía, y reparó el del 
lado opuesto á la misma y rampa de acceso. 
Se reparó el empedrado, enlucido interior y exterior y tejado del cober-
tizo para mercancías y retretes de la misma Estación, construyendo un em-
pedrado de canto rodado al rededor del mismo para preservar sus muros de 
las a^uas. 
En las de Santibañez, La Robla, Villamanin, y Busdongo, se practicaron 
varias reparaciones en las puertas y ventanas de los edificios de viajeros y 
retretes, blanqueo de varias habitaciones y retejo de todos los edificios. 
En la de León se retejaron todos los edificios, blanqueo de varias habi-
taciones, reparación de puertas de los retretes, se pintó la marquesina cen-
tral de los edificios de viajeros, se arreglaron varios locales del ala izquier-
da de los mismos para habitaciones del Sr. Jefe de Estación, se tabicaron 
dos puertas del muelle cubierto, y se ejecutó la reparación del empedrado del 
mismo y pintado de puertas. 
Material y Tracción. Se practicaron varias reparaciones en las coche-
ras de carruajes y máquinas de Falencia, León, Astorga y Busdongo, 
blanqueando sus paramentos interiores y pintado de puertas y ventanas. 
Via. En las casillas de guarda de los pasos á nivel, kilómetros 3, 7, 10, 
12, 14, 16, 18, 23, 25, 110, 120, 121, 122, 123, 184 y 203 de la línea de 
Galicia y en las que existen en la 1.a Sección de Asturias se practicaron va-
rias reparaciones en el solado, tabiques, cubiertas, puertas y ventanas, blan-
queando varias habitaciones interiores y se colocaron las puertas de la esca-
lera de cinco casillas en la última de dichas líneas, construyendo además un 
empedrado de canto rodado en torno de estas para preservar los muros de 
las aguas, ejecutándose en dicho trabajo 126,55 metros cuadrados. 
En el kilómetro 107 de la línea de Galicia se dió principio á la construc-
cion de una casilla para habitación del Guarda del puente ¡sobre el rio Esla. 
Alimentación. Se retejaron, blanquearon y repararon las puertas de 
las casillas de la locomóvil de Falencia y León. 
Aooesorios. 
En los discos de las Estaciones de la línea de Galicia se practicaron 
varias reparaciones. 
Se construyeron y colocaron los postes limites de vía en todas la Esta-
ciones de la Sección de Falencia á León, pintando estos, los postes kilomé-
tricos y tablillas de rasante en las que se sustituyeron los indicadores de ma-
dera con otros de chapa de hierro. 
En las Estaciones de Falencia, Becerril, Paredes, Sahagun, Santas 
Martas, Astorga y Brañuelas, se construyeron 1.462 metros lineales de 
valla de cierre con traviesas viejas y 225 metros lineales de zanja para 
cierre en la vía general. 
En la Estación de Villalumbroso se instaló una aguada provisional, se 
limpió el cauce de la definitiva de Cisneros y se reparó la tubería de con-
ducción de aguas de la de Falencia. 
En los discos de las Estaciones de la 1.a Sección de Asturias se renova-
ron parte de los postecillos para el alambre de los mismos y colocaron las 
poleas, reparando los bastidores de los de Santibañez y León. 
En los pasos á nivel se colocaron 35 juegos de cadenas de hierro en susti-
tución de las talanqueras de madera, y se construyeron y pintaron las puertas 
barreras del paso á nivel de la carretera al muelle de mercancías de León. 
Se construyeron, pintaron y colocaron 42 postes límites de vía en las 
Estaciones de la Sección. 
En el origen del kilómetro 10 se construyó un camino lateral de 100 me-
tros de longitud, para servicio de varias heredades que carecían de él. 
En varias Estaciones de la citada 1.a Sección de Asturias se construye-
ron con traviesas viejas 158 metros lineales de vallapara cierre de las mismas. 
Diversos o imprevistos. 
En las varias interceptaciones de la vía, habidas á causa del temporal de 
nieves y aguas en los meses de Noviembre y Diciembre, se han espalado 
aquellas en una longitud de 9.653 metros por 3 metros de latitud y 0'35 de 
altura media y extraído con tren 2.670 metros cúbicos de tierra y piedra de 
desprendimientos, de los que se han empleado 1.560 en recrecido de terraple-
nes y el resto sin aprovechamiento. 
Se levantó y trasportó á Busdongo y Brañuelas el material de vía que 
se hallaba sentada desde la aguja Norte de la primera de dichas Estaciones 
y túnel de la Divisoria de Fajares, que comprendía 2.030 metros de lon-
gitud y la emplazada desde el pontón Norte de la segunda hasta el túnel de 
la Divisoria Duero-Miño de una estension de 2.141,80 metros. 
3.a SECCION DE ASTURIAS. 
Desinontos y terraplenes. 
Procedentes de desprendimientos y limpia de cunetas, se extrajeron 
7.670 metros cúbicos de tierra j piedra, invirtiéndose 6.491 en ensanche 
y recrecido de terraplenes y 1.179 en relleno de la laguna del Requejado. 
Oontrafixertes. 
Se demolió y reconstruyó en una longitud de 80 metros el muro de sos-
tenimiento situado entre la vía general y la muerta de la Estación de 
Mieres, ejecutándose 124,40 metros cúbicos de mamposteria ordinaria con 
mezcla. 
Balastaje. 
Se tendieron en vía 3.087 metros cúbicos de balasto de las canteras del 
Nalon y Veriña. 
Tajeas. 
Se repararon los encachados de las tajeas de 0,80 y 1,00 de luz de los 
kilómetros 34, 35, 49, 54, 54, 56, 56, 58, caños de los kilómetros 33 y 34; se 
tomaron las juntas de los paramentos y encachados de la tajea del kilóme-
tro 28, y se recalzó una de las aletas del caño tubo del kilómetro 29. 
V i a . 
Se dió principio desde la aguja de entrada de la Estación de Oviedo, 
en dirección á La Segada, en el mes de Setiembre; á la sustitución de los 
carriles de hierro por los nuevos de acero, dejando sentados y nivelados 
1.457 metros lineales de vía, suspendiéndose este trabajo el 13 de Noviembre 
a causa del temporal de aguas. 
En la vía general y apartaderos se reemplazaron 4.914 traviesas de 
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roble, 583 carriles de hierro, 3.264 escarpias, 45 tablillas de junta y 7.108 
tornillos. 
Oamlbios ele vía. 
En los cambios y cruzamientos de la Sección se reemplazaron 3 basti-
dores, 3 espadines de aguja, 1 tirante de id., 20 carriles de id., 37 coginetes 
de cambio, 27 ancas de rana y 81 tornillos diferentes. 
Telegra-fia. 
Desde 1.° de Julio en que se encargó de este servicio de la conservación 
de la linea telegráfica, se reemplazaron 30 postes de 1.a, 190 de 2.a, 202 ais-
ladores completos, 40 tensores y 600 metros lineales de alambre. 
Ed-iíioios. 
Movimiento. Se repararon las cubiertas y enlucidos interiores de los 
edificios y demás dependencias de las Estaciones de Lena, Santullano, Olio-
niego, Oviedo, Segadas, Lugo, Serin, Veriña y Gijon; se hizo el pintado de 
puertas interiores y exteriores, aleros y guarniciones de las^ de Olloniego, 
Segadas, Lugo y Serin, y reparación de varias puertas en las dos últimas. 
En el ensanche de la esplanada de la Estación de Gijon se emplearon 
485 metros cúbicos de tierras procedentes de desprendimientos y limpia de 
cunetas, y se construyó el cuerpo bajo del retrete para servicio de los opera-
rios del taller, invirtiéndose en esta obra 10.530 metros cúbicos de mamposte-
ría ordinaria y 1.140 de manipostería concertada. 
Material y Tracción. Se repararon las cubiertas de las cocheras de car-
ruajes y máquinas. 
Via. En las casillas de guarda de la Sección se practicaron varias repa-
raciones en las cubiertas, solados y puertas, enlucidos interiores y pintado de 
los aleros, guarniciones y puertas interiores y exteriores. 
Aooesorios. 
En el muro de sostenimiento de un camino lateral, situado al costado iz-
quierdo de la vía en el kilómetro 53, se reparó el paramento y coronación, 
in virtiéndose 24 metros cúbicos de mampostería ordinaria, en seco, y 50 me-
tros lineales de arreglo de tapas de coronación. 
Se reparó el afirmado de los caminos de servicio á los muelles de Oviedo 
y Gijon, empleándose 100 metros cúbicos de piedra machacada en el primero 
y 25 metros cúbicos en el segundo. 
En las Estaciones de Olloniego y Veriña se construyeron 183 metros l i -
neales en la primera y 103 en la segunda de valla de madera para cierre de 
las mismas y 75 metros cúbicos de mampostería ordinaria en muros de cierre 
en la de Gijon. 
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Se colocaron 6 portillas en los pasos á nivel y practicaron varias repara-
ciones en las ya colocadas, asi como en las vallas de cierre de las Estaciones, 
y se construyeron y pintaron 50 postes límites de vía. 
O i versos ó imprevistos. 
Amenazando desprenderse sobre la vía un gran bloque en la trinchera de 
la Garba, kilómetro 21, y con objeto de evitar la interceptación de estay de-
terioro del material, se procedió á la construcción de las obras de defensa, 
consistente en una armadura de madera paralela al eje de la vía de 16 me-
tros de longitud, 5,60 de altura, 5 de ancho en su base y 3 en su corona-
ción, efectuándose además un desmonte de 230 metros cúbicos de tierra que 
se emplearon en terraplén de dicha armadura; terminada esta, se procedió á 
la extracción del bloque desprendido, cuyo volumen era de 440 metros, de-
positando los productos al costado de la vía. 
En las interceptaciones de la vía habidas á causa del temporal de aguas 
de los meses de Noviembre y Diciembre en los kilómetros 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 28, 30, 33, 42, 46, 47, 49, 50 y 56, se 
extrajeron 2.530 metros cúbicos de tierra y piedra. 

3,A SECCION DE GALICIA. 
POesmorites y terraplenes. 
Durante el año (14 de Febrero á 31 de Diciembre de 1878) no hubo nece-
sidad de ejecutar ningún desmonte ni terraplén. Solamente se extrajeron 
328 m.3 de tierras desprendidas en los desmontes, recreciendo con ellas las 
banquetas de algunos terraplenes. Estos recrecimientos también se fueron 
ejecutando desde el kilómetro 92 al 115, tomando tierras de los desmontes, 
pues siendo los terraplenes de construcción remota, se encuentran muy de-
primidos. Estos trabajos se ejecutaron con peones auxiliares j las cuadrillas 
correspondientes. 
Oiznetas. 
No se abrió ni reparó ninguna. El trabajo durante el año consistió en 
mantener expeditos los desagües j limpiarlas de los desprendimientos lentos 
y constantes de los taludes. 
IViixros y contra fuertes. 
Los muros próximos al mar sufren constantemente el embate de las olas 
á la pleamar, ocasionando desperfectos sobre todo en los temporales frecuen-
tes del Noroeste, en la parte inferior de los paramentos. Este motivo obligó 
á practicar varios recalces en una longitud de muros que puede estimarse 
en 180 metros en distintos tramos. 
Taj eas. 
Ningún trabajo hubo que hacer en estas obras más que la limpieza ne-
cesaria'para mantener expeditos los desagües. 
Ir* on tonos. 
Lo mismo que las anteriores. 
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I * l i e n t o s . 
Al verifícarse el desagüe de las grandes avenidas del rio Mero por los 
cuatro claros de 4 metros establecidos en el acometimiento del lado Cor uña, 
se produjeron profundas socavaciones entre las pilas. Para remediar este 
daño se rellenaron los huecos con 200 metros 3, de piedra tomada en los 
depósitos de la Graña, quedando aun por ejecutar el encachado necesario 
para dejar la obra en buenas condiciones. También se pintaron los puentes 
Dá y Veiga que miden en junto la longitud de 34 metros. 
X^asos su.per'ior'es. 
Excepto dos pasos superiores (Esla y Romay), todos los demás son de 
pino de Holanda. Hubo necesidad de reponer 10 tablones de pino en el de 
Juan Roso, kilómetro 92, y será preciso renovar algunos más en los res-
tantes, pintándolos todos de nuevo. 
Túne les . 
La experiencia viene damostrando que la cubierta de las tajeas laterales 
en los túneles de esta Sección, es perjudicial para el entretenimiento de la 
vía. En las épocas de lluvias se cargan las aguas de arrastres hasta el punto 
de formar aterramientos que impiden la libre circulación de aquellas, y en-
trando entonces por el interior de la vía la descomponen y desnivelan. Para 
corregir este inconveniente, se procedió al levante de las tapas de las referi-
das tajeas, con lo cual quedan estas en disposición de limpiarse con facilidad 
y prontitud. Las losas procedentes de esta operación fueron aplicadas según 
se dirá en la parte de esta Memoria que trata de gastos de nuevo estable-
cimiento. 
Via, 
Todo el trabajo y la asiduidad del personal puede decirse que se dedicó 
al cuidado de esta parte importante del servicio. La escasez de balasto en la 
segunda capa desde el kilómetro 80 al 115, y de la primera desde el origen de 
la Sección al kilómetro 80, obligan á todo el personal á un barreo y nivelación 
continuos para mantener la vía en sus trazos vertical y horizontal. Los car-
riles de hierro de 35 kilógramos el metro lineal sufren muchas abolladuras 
en la seta habiendo que renovarlos frecuentemente. Se han sustituido en este 
año 195 carriles de diferentes dimensiones procedentes de depósitos antiguos, 
habiéndose agotado los de 6m2G de longitud. 
El trozo comprendido entre Betanzos y la Coruña, kilómetro 92 al 115, 
cuya construcción data del año 1869, vá exigiendo una renovación constante 
de traviesas. Hasta ahora el primer cuidado ha sido la sustitución de este 
material en las curvas y juntas, invirtiendo 1831 durante el año, número 
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escaso para dichas alineaciones, necesitándose muchas para el completo de 
estas y también ya para las rectas. 
Se han invertido 2.400 tornillos para tablillas de junta y 3.200 escarpias. 
Oambios de via. 
Los carriles acodados donde se alojan los espadines de las agujas, dieron 
muy mal resultado, tanto por la exageración del codo, cuanto por la debili-
dad del material de la seta, que se abolla al poco tiempo de servicio, impi-
diendo, con la deformidad que afectan, la perfecta función de la aguja. Asi-
mismo las ancas de rana del crós, que son también de hierro, se gastan y 
deforman brevemente con el paso del material móvil. 
Adquiridas durante el año 40 piezas de acero de este material, se invir-
tieron ya y dán buen resultado 26 de aquellas. También se han sustituido 
dos bastidores de crós. 
Balasto. 
Esta es la parte más escasa de material en la Sección y á la que no se ha 
podido acudir con la constancia necesaria por falta de máquinas y algunas 
veces de plataformas por atender al servicio del movimiento. 
Sin embargo se atendió á ella según las circunstancias lo han permitido, 
y se consigna en la parte de esta Memoria que se refiere á Establecimiento. 
Herramientas. 
Se adquirieron durante el año, 120 palas, 96 barrenas, 24 azuelas y 2 aza-
das, y se dedicó á las reparaciones de las mismas un herrero y un machacante. 
Estaciones y cleuias ecliíioios. 
Los fuertes vientos y los temporales de aguas descomponen frecuente-
mente los tajados, no pudiendo obtener el estado perfecto de las cubiertas por 
esta causa y por la mala condición de la teja del país. Por este motivo ha 
habido que hacer reparaciones en todos los tejados de las Estaciones de Tei-
jeiro. Curtís, Cesuras, San Pedro de Oza, Betanzos, Cambre, Burgo y 
Coruña, y colocar vidrieras por el exterior de las ventanas, haciendo paño 
con los paramentos exteriores. Se arreglaron las estufas provisionales de las 
mismas y se hicieron otros pequeños reparos. 
También sa han reparado las cubiertas de hierro de los talleres pro-
visional 3S de la Palloza, sustituyendo aquel material por zinc en la cubierta 
de la herrería y en las limas hoyas de los cobertizos. 
Carreteras de servicio de Estaciones. 
El continuo tránsito de camiones, carros, coches y demás vehículos que 
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concurren á la Estación de la Ooruña, obligan á un entretenimiento cons-
tante para cuja atención se dedican dos peones conservadores. 
Oorra naion tos. 
Se han reparado 200 metros lineales de cierres. 
TT ológrafo. 
Los apoyos de los hilos conductores son de pino del pais sin inyectar. Las 
condiciones climatológicas de las comarcas que atraviesa la línea y la mala 
calidad del pino que aqui se produce, contribuyen á la poca duración de este 
material que se pudre rápidamente, no solo en el raigal sino en toda su lon-
gitud. Se renovaron durante el año 250 postes y 130 aisladores. 
R E S U M E N . 
OBRA. EJECUTADA. 

























Tajeas y obras abiertas construidas número . 
Id. id. reparadas id . 
Pontones y pasos superiores reparados.. id . 
Pasos superiores, reparación de tablones. metros 2 
Puentes, reparación de pintura id . 
Id. pintado de los tramos. número . 
Id. escollera de defensa id. 
Via general y 
apartaderos. 
Balasto metros cúbicos. 
Traviesas reemplazadas.... número . 
Carriles id id. 
Contracarriles id id. 
Escarpias id id. 
Tablillas de junta id id. 
Tornillos id. id id. 
Nuevo asiento de carriles de 
acero en sustitución de los 
de hierro metros lineales 
Cambios.... 
Cambios y cruzamientos com-
pletos 
Bastidores reemplazados.... 
Espadines de aguja id 
Tirantes de id . id 
Carriles de id . id; 
Coginetes de id . id 
Ancas de rana id 























































































































Poslcs de 1.a reemplazados... id. 
Id. de 2.a id id . 
Aisladores completos id. id. 
Tensores id id . 
Alambre id metros lineales. 
¡Conservación y 
M a r í P q S s nÚn,CT0-
pintadas.. . . id. 
Tejados de Estaciones metros2. 
Ventanas construidas número. 











/ Palas adquiridas. 
Herramien-^ Barrenas id 
tas i Azuelas id 








Postes límites de vía cons-
truidos y colocados 
Tablillas de rasantes 
Tubería, conducción de aguas 
Vallado cierre de Estaciones. 
Postes kilométricos pintados. 
Juegos de cadenas hierro en 
pasos á nivel colocados... 
Portillas de madera cons-
truidas y colocadas 
Caminos laterales construi-








Pares de ruedas de máquina 
torneadas 
Id. id. de wagones 
Cubiertas de lona adquiridas 
para wagones 
la te r ¡a l , ] Llantas de acero para ruedas 
Tracción y< de todas clases 
Talleres...] Lonas Para el taller de repa-
ración 
Tubos para caldera de loco-
motora 









Tierra y piedra extraída de 
los desprendimientos metros cúbicos. 
. Nieve espalada y extraída 
Diversos é 1 con tren id- id. 
imprevistos.) Vía levantada entre Busdon-
go y Brañuelas, y Túneles 
de la Divisoria de Pajares 














































































FERRO-CARRILES DEL NOROESTE DE ESPARA. 
SERVICIO DE VIA Y OBRAS. 
Relación de las obras ejecutadas desde el 14 de Febrero 
á 31 de Diciembre de 1878, con cargo al capítulo de construcciones y 
compras, para la terminación de las Secciones de la antigua 
explotación, como gasto de primer establecimiento, 
pero bajo la vigilancia del expresado Servicio. 

V SECCION DE ASTURIAS. 
ESTACION DE HIERES. 
333 s^lsiii.stci.oxi.es. 
Se ejecutaron 5.851,36 metros cúbicos de terraplén, procedentes del des-
monte hecho en tierra arcillosa y piedra para el camino vecinal y el de ser-
vicio del edificio de viajeros, y 3.723,05 metros cúbicos con tierras de prés-
tamos. 
Prolongación del paso abierto de Leana. Se terminó el estribo Sur y 
construyó el del Norte, ejecutándose en ambos 9,19 metros cúbicos de es-
cavacion para cimientos, 6,68 de mamposteria ordinaria en cimientos, 
37,57 de mamposteria ordinaria en macizos, 20,97 de mamposteria careada 
en paramentos y 5,20 de manipostería concertada en soportes, coronación 
y guarda balasto. 
Tajea general de desagüe. Se ejecutaron 94,93 metros cúbicos de esca-
vacion para cimientos, 58,82 de manipostería ordinaria en cimientos y pa-
redillas, 0,30 de mamposteria concertada en el frente de aguas abajo y 
6.60 de losas de tapa. 
Tajea de 0^ 50 luz afluente á la anterior en el camino de servicio de la parte 
Norte del edificio de viajeros.—En esta obra se ejecutaron 45,87 metros cú-
bicos de escavacion para cimientos; 13,39 de manipostería ordinaria en ci-
mientos, 1,17 de manipostería concertada en el frente de aguas arriba y 
1,42 en losas de tapa. 
Prolongación del grupo de tajeas de dos luces de 0,70. Se principió y 
terminó dicha obra ejecutándose en ella 39,15 metros cúbicos de escava-
cion, 27,91 de mamposteria ordinaria en cimientos y paredillas, 69,73 de 
mamposteria careada en paramentos y 2,66 en losas de tapa. 
Muro de sostenimiento sito en la margen izquierda del Caudal. Se dió 
principio á la construcción de este muro ejecutándose 273,24 metros cúbicos 
de escavacion para cimientos, 347,77 de mamposteria ordinaria en cimien-
tos y macizos y 120,39 de manipostería careada en paramento exterior. 
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cLiflcios. 
Edificio de viajeros. Terminación de los cimientos del edificio de viajeros, 
invirtiéndose 12,00 metros cúbicos de manipostería ordinaria y 4,07 de losas 
en solera y enrase de cimientos. 
Se dió principió y terminó el anden de viajeros, ejecutándose 101,66 me-
tros cúbicos de escavacion para cimientos, 106,43 de mampostería ordina-
ria en cimientos y muretes y 14,00 de mampostería concertada en corona-
ción. 
En el edificio de viajeros que se principió en el mes de Setiembre, se em-
plearon 14,14 metros cúbicos de sillería en zócalo, ángulos, jambas, dinte-
les, puertas é imposta, 49,75 de mampostería en muros y 5,27 de madera en 
vigas, viguetas y soleras de piso. 
-A.ocesoi?±os. 
Camino de servicio del edificio de viajeros y variación de un camino veci-
nal.—Se practicó un desmonte y se extrajeron 5,85 metros cúbicos de tierra 
arcillosa y piedra. 
Variación de un camino vecinal. Se construyó un encachado de mampos-
tería en seco para contención del empuje de las margas del desmonte en una 
longitud de 80,50 metros, ejecutándose 120.75 metros cúbicos de escavacion 
y 60,37 de mampostería ordinaria en seco. 
XSststcxoxi. cíes So-ntuLllsino. 
Se construyó la fosa y casilla para una báscula-puente, ejecutándose en 
dichas obras 78,90 metros cúbicos de escavacion para cimientos, 8,54 de 
hormigón hidráulico, 19,91 de mampostería ordinaria en muros de la fosa, 
4,27 de mampostería careada en ángulos de la misma, 0,98 de sillería, 
3,60 de ladrillo en muros, 1,09 de madera de pino en suelos y armaduras, 
5,09 de entablonado en el piso y 19,00 de tabla y teja en la cubierta. Se 
colocaron las puertas y ventanas, se hizo el reboque de las fachadas, blan-
queo interior y exterior, y se montó la báscula. También se construyeron las 
fundaciones para una placa giratoria y montaje de esta, ejecutándose para las 
primeras 28,56 metros cúbicos de escavacion en tierra, y empleando 6,87 de 
hormigón hidráulico. 
E2stación. c3Le Oviedo. 
Se montó la cuba de palastro para el depósito de agua y colocaron los 
tubos de bajada, se llevó á cabo la construcción de fosas para las dos grúas 
y el montaje de la del lado Sur, y se establecieron 182 metros lineales de tu-
bería para la conducción de aguas á la Estación. 
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Se practicaron las obras para la instalación de una fuente de hierro para 
servicio de la Estación y colocación de la misma. 
lEUstacion. tíLe X_i-u.s;oxxes. 
Se dió principió á las obras de construcción de un muelle descubierto, 
ejecutándose 1.747,61 metros cúbicos de desmonte para emplazamiento de 
este y vía de servicio, 59,29 deescavacion para cimientos, 104,12 de mani-
postería ordinaria en cimientos j muros, 0,70 de mampostería concertada en 
ángulos j cadenas y 459,61 de terraplén para el relleno del muelle. 
En el kilómetro 10 (Paso del Pedroso) se construyó un puente para res-
tablecimiento del camino vecinal de Santullano á Loredo, ejecutándose 
17,16 metros cúbicos de rozaduras en roca para lecho del cimiento del es-
tribo derecho, 33,10 de mampostería careada con mezcla en paramentos de 
los estribos y rampas y 56,46 de mampostería ordinaria con mezcla en los 
macizos de los mismos y muros de avenida. 
Kilómetro 12. Se dió principió á los trabajos para el restablecimiento de 
un trozo del camino vecinal de Santullano á Loredo interrumpido por las 
obras de la vía, ejecutándose una longitud de explanación de 657 metros y 
depositando 719 metros lineales de piedra para afirmado. 
En el mismo camino se dió principio á la construcción de un muro de sos-
tenimiento, invirtiéndose 258 metros cúbicos de escavacion y 171 de mam-
postería ordinaria en seco en el cuerpo del muro. 
A los 53.642 metros del origen de la Sección se construyeron las dos 
rampas de acceso de un paso á nivel y caños para facilitar la salida de las 
aguas, empleando en estas obras 6,00 metros cúbicos de piedra, y se coloca-
ron las puertas barreras del mismo. 
En el kilómetro 14 quedó hecha la explanación de un camino lateral 
de 220 metros de longitud. 
En el kilómetro 22 se construyó la rampa de acceso á un paso á nivel 
de 87 metros lineales y se dió principio á la ejecución de dos caminos latera-
les por el lado derecho de la vía para servicio de los pasos á nivel, núme-
ros 1 y 2 del Consejo de la Rivera, verificándose un desmonte de 36,00 me-
tros cúbicos que fueron empleados en terraplén. 
En los kilómetros 23 y 24 se construyeron dos caminos laterales, el pri-
mero de 25 metros de longitud y de 61 el segundo. 
A los 1.595.metros del origen de la Sección y en el paso á nivel núme-
ro 11, se construyó un camino en rampa de 81,50 metros de longitud, eje-
cutándose un desmonte de 251,41 metros cúbicos en tierra y piedra, y se 
colocaron las puertas barreras del citado paso. 

3.a SECCION DE GALICIA. 
iva:a-1eriales y Ixerraxxxientas. 
Se contrató un torno para reparar ruedas de máquinas, que se utilizó 
también para ruedas de wagón; se procedió á un montaje en uno de los co-
bertizos de la Palloza donde funcionan provisionalmente los talleres de repa 
ración de máquinas, material móvil j demás atenciones del servicio. 
Hubo que buscar el firme para fundar esta máquina á dos metros de pro-
fundidad, j se construyó sobre roca un macizo de mampostería de 2ra,X2m,X6m-
terminado por un enrase y demás piezas del torno. Para la trasmisión del 
movimiento se construyó un entramado de cuatro vigas de roble y una de 
hierro, procedente esta del material auxiliar para el montaje del muelle ma-
rítimo, apoyando el conjunto en un muro de respaldo y en dos pilotes de 
hierro procedentes del mismo muelle. 
La colocación de la máquina de vapor (9 caballos) de la misma proceden-
cia, se hizo en sitio conveniente á la trasmisión del movimiento, sobre otro 
macizo de mampostería de 2a X2m'X2m-
Expropiaciones. 
Para el emplazamiento de la casa de bombas del depósito de aguas, torre 
de depósito y superficies intermedias de estas dependencias en la Estación de 
Lugo, se expropiaron 1.000 metros cuadrados. 
Explairacioixes. 
Para regularizar la esplanada de la Estación de Guitiriz se construyeron 
171 metros cúbicos de terraplén. 
i 
O Horas ixxexxores dLe fá lorie a. 
Para desagües de la referida Estación de Guitiriz se construyeron 13,50 me-
tros lineales de tajeas. 
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S2stei.cioxi.es y o a si 1 1 sis. 
Fué preciso terminar la casilla de Selva Rey en el kilómetro 9 para poder 
alojar al capataz de la 2.a brigada por falta de habitación en la proximidad de 
su cantón. 
También es preciso terminar para poderla habitar la casilla de la Grana, 
kilómetro 91, en cuya terminación se han invertido hasta fin de Diciembre 
de 1878, rs. vn. 7.000. 
El suelo del muelle cubierto de mercancías, estaba desprovisto de toda 
clase de pavimento, y fué preciso enlosarlo de granito con las cubiertas de las 
tajeas laterales de los túneles. Esta obra está en curso de ejecución, habiendo 
construido 168 m.2 
HMC t^eri^ l íij o ele vía, y 3Bsta,cioM.es. 
Durante el año se colocaron en la vía 13,31 metros cúbicos de balasto en 
la segunda capa y en el completo de la primera. 
Existia en los almacenes una báscula para carruajes fuerte de 2.000 kiló-
gramos, que era de necesidad para el servicio de la Estación de Lugo. Hubo 
necesidad de construir la fundación del foso y la garita de la romana. 
El depósito de aguas de la Coruña se alimentaba con el auxilio de una 
bomba de mano de escaso trabajo útil, movida por la máquina vertical de va-
por que existe ahora en los talleres. Como era necesaria en estos para el tor-
neo de ruedas, se procedió á montar otra fija horizontal de las tres que existen 
en la Sección para este objeto, construyendo al efecto el hornillo de ladrillo 
refractario, haciendo de antemano la fundación artificial con un fuerte pilo 
taje y emparrillado. Se montó la caldera, máquina y bombas, y se construyó 
para cubrir el conjunto una casilla con soleras y piés derechos de roble y mu-
ros de tabicón, cubriéndola de chapa de zinc sobre tres cuchillos de armadura 
de pino de Holanda. 
Tampoco está montado convenientemente este servicio en la Estación de 
Lugo, y se procedió á la construcción de un depósito y casa de bombas, cu-
yas obras están en curso de ejecución, llevando invertido en escavaciones 
1.493,63 rs. 
Pasos £* :o.i-vel. sexlales, accesorios, 
cez*x*axxxieixtos, etc. 
Se han construido durante el año corriente 1.027,50 metros lineales de 
cierres de diferentes clases. El servicio de mercancías de la Estación de Lugo 
estaba muy incompleto; para poder utilizar la parte terminada de muelles fué 
preciso proceder á la construcción de la carretera que los sirve, cuya obra está 
en curso de ejecución, llevando invertidos, rs. vn. 6.408,54. 
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Mientras no se termine el muelle cubierto de la Estación de Lugo, ha sido 
preciso construir uno cubierto provisional, de madera del país, que sirviese 
para preservar de la intemperie las mercancías que se reciban y expidan en 
aquel punto. Esta obra se encuentra en curso de ejecución, llevando inverti-
dos 3.764,50 rs. vn. 
RESUMEN de Construcciones y Compras para la terminación de las 
Secciones de la antigua Explotación. 
Materiales y herramientas 
Expropiaciones 
Explanaciones 
Obras menores de fábrica 
Estaciones y casillas 
Material fijo de via, Estaciones y 
Talleres 
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